





La obra de Reeon~lrurefón
Yo se que cuando salgan a la luz nuet..




Necesitamos una aspana unida, una
esvana consciente. Es. preciso liquidar los
odios y lal pallones de nueltra panda
guerra. pero no .1 estilo liberal. con sus
monltruOIa' y lulcidas amnistf81 que ero-
cierran más de estafa que de perdón, lino
con la redención de la pena por el uaba-
jo, con el arrepentim&enlo y con liI penl..
con sus Intrigas y de que se perdiefl 11 tencla. Quien aira cOla piense, peca ele
coyuntura que Espai'la tuvo pare IU f'eoo' Inconsciencia o de lnIiclón.
nacimiento. SOn tantOI 101 daAos ocasionados • la
¿No véis en nueslros dIal anéloeos de- palrfa, tln gravel los elUqol aUNdos
IIlnlos? Quisieran que le malogre.., n-.. en lal famlllal y en la moral. tantas v'ctl-
tra revolución; mucho. de dentro y fuera mas que demandan justicia, que ningún
estAn Interesados en ~que no se realice. espanol honrado, nln&ún sér consciente.
lA unos duele nuestra grandeza! lA puede apartarse de estos penosol deberes.
olrOI los ciegan sus torpel paliones! Pero una cosa es la justicia y otra es la
¿No os apercibfs cómo, Insidloll y JnI- pasión. la jusUda ha de ser serene y ge-
lévolamenle, se intentan sembrar dudal y necosa. No debe rebasar los limites que l•
fomentar desconfianzas dentro y fuera corrección demanda y la ejemplaridad.
contra nuestro Movimiento, al tiempo que ezi¡e y elto ea Incompatible con la satll-
se lanzan eapeciea de anacrónlcal dlctl- facción en el casUgo ajeno, con eJ rencor
dural militares y de restauración de vlejol . y el odio, con el encono hacia los vencl-
poderes, intenlclndo hacer ambiente al dos. que si no lo admite la caridad crIsUa·
Ilstema bicéfalo que esterilizó la obra y na lo repu&na también un Imperativo pa-
facillló la calda del general Primo de . trióllco.
Rivera? En elte senUdo os anuncio medidas que
¿No os aperclbfs cómo qullieran con- evltarén que la pasión o la envidia pueden
vertir nueslra revolución en paréntesis, ler motor que empuje a la justicia.
que traicionando los lacrlflclos hechos les lHI habido enormes delincuencias, del-
permitiera volver al tinglado de la farsa vlaclones punibles? ¿Pero cu'ntol no han
pallUca pa18 siempre calda? Ildo arraltrados a organizaciones y I par-
¿Creen los.ufores de eltas especiel que tldol por una necesidad de Irabajo o un
Espana sigue liendo un pars de siervos, humano anhelo de mejora? .
en el que unal murmuracionel de café o ¿E. que pueden senllr fidelidad a un
el prop6sllo de uno. logreros pue:lan tor- Ilstema quienes sufren en él una slluaclón
cer el rumbo de una revolución histórica, perpetua de Jnjusdcla y de miserla...í'
por la que han muerto lanlol de 101 me- Este ha sido el gran motor apiOlado por
jorel. lin que los que tanUslmo sacrifica- nueslros enemigos. y, sin embar&o. en la
ron defendieran con unal o con dientel zona nacional, este pueblo que no ea dll"
esta herencia sagrada? tinto del otro. puellÓlo l. luerte de 111
Nada-nl nadie puede lorcer nuestro a- armas en 101 primeros dlal decidió SU al"
mino. que el telÓn que PUslmol en lal tuación entre 101 bandos. tq~ ejemplos
dural batallas de la guerra hemos de su- no dió de palrlollsmo? Los que hayéis
perar en las que Impong-a la realización analizado la hisloria económica de 101
de nuestra revolución nacional. tiempos contemponlneol no 01 pasari
Cómo lo lograremol es lo que me In- desapercibido que Espafta dió en las &lltl·
lere&a participaras, que 101 mlsmol que mal ~adas. un salto de gigante en la
ayer vlsleis en los partes de ¡uerra el multiplicación de sus riquezas.
glorioso marchar de nuestras tropal, po- A lal "iejas fortunas que se nloraben
déis seguir manana los avances del re- a princlplol de slelo por miles y si acaso
surgimiento de nuestra patria, slntiéndool a millones: de reales, lucedleron liS que
participes de esta obra común, que hizo hoy se evaldan en decenal de millones de
posible la sangre generosa de nueltrOI peletal.
héroel y que se'" el Olés hermoso fruto Sin embargo esle crecimiento de los
de vuestral privaciones y de "uellro bier.es nacionales sólo benefició B un re-
trab<.jo. ducldfllmo sector de nuestra IOcledad con
Vosolros conocéis cómo el la Espana delrlmento de los otros sectores que vle..
que recibimos. con los grupos en la lucha ron retroceder su bienestar.
con IUI burgos Iristes y sus vivlendal faltó el estado previsor y justo que
miseras, IUS funcionarios hambrientos y aprovechase. este fenómeno de multlpll-
IUS obreros sin trabajo, l. que enlregaba cación de bienes para lograr con una més
a la muerte sin defensa miliares de vldal jUlta y equitativa distribución de la rlque-
de tuberculosos por ano, la que registra Z8 que se elevase el bajo nivel de vida en
la més alla mortandad infantil, la que que la mayor parte de la nación aparecfa
ofrece el Irritante contraste de 101 palacios sumida.
luntuosos y de las '\'ivlendaa mfseras. Pudo y debió realizarse al' nos atreve..
mas a afirmarlo, en el momento en que
no. disponemos a acometer la gran obra
de resurgimiento con el trabajl> serlo y en
IlIencio que con rllmo casI matemillco
encontraréis cada dla en las piglnal de
nuestra (Gaceta'.
•
JACA 116 de enero de 19<4Q
Alerta eon los enemll'os
Mas esta revolución que tanlol quieren
y que ha de ser la base de nueslro pro-
greso, tiene poderOSOI enemlgol. 101 mil-
mas que I Iravés de los anal fueron la-
brando nuestra decadencia: ea la Irilte
herencia del si,la liberal, cuyos reato. in·
tenlan en la obscuridad revivir y propa-
garse, fermentados por los aecretos agen-
tes de la anti Espal\a.
Son 101 que bajo Carlollll introdujeron
en nueslra palrla la masonería I caballo
de la Enciclopedia, los afrancelldos cuan·
do la invallón napoleónica. 101 que con
Riego dieron el golpe de ¡racla a nuestro
Imperio de Ultramar. 101 q'!e rodeaban a
la reina gobernadora cuando decretaba
la eJ.t1nción de las Ordenes retiglo... y la
es.pollación de SUI bienea baío la inlpi-
ración del judro M~ndiZébal, 101 que en
el 98 firmaron el lorpe Irataclo de Parfl
que a la pérdida de nuellral AnUllas uDla
graciosamente nueslro Archipiélago flli·
pino a muchal A1i1lal del lealro de la
guerra; los que en un ligio escaso hicie-
ron sucumbir el més grandioso de los im-
perios bajo el signo de una monarqufa
liberal y parlamentarlaj 101 ml.mol que
en nueltra cruzada, sirviendo Inlereses
eJ.traftos, lanzaban las conlllnll de me-
diación y en nuestra retaiuardia Intenta·
ron verter el descontento.
Esta el la ~ecutoria de una época y el
esllgma de un sistema que tiene que grao
barse en el énimo de todol 101 espanoles.
Viven lodavra luleneraclonel que al
correr de eslol últimol aftas sufrieron SUI
consecuenclal con las mlseria.1 y la limi-
tación de horizonte de la vida espal\ola,
en .que sólo en el breve par~ntesilll de
mando del general Primo de Rivera pone
en el panorama albores de esperanza,
pero loI ml.mOI que en la vida contem-
ponlrJe8 habfan .Ido actorea de RLleslr.
decadenda le encarlaron de derribarle
guerra que lud"bamos por UI18 Espana
mejor y que serIan eslérllel 101 sacrlflclol
nuestrol si no reallúbamol la revolución
Indllpenaable a nueltro progreso econó-
mico y estabilidad pallUca. Asf, deade los
primeros -meae., la cGaceta del eltado'
va recogiendo en sus péglnas 101 cimien-
tos de esta gran obra que en la vida de












~I)(~R)O DE 5. E. El JEfE DEL E5TnDO, CON noTIVo
DEl nfto nijEYO
El Caudillo expuso detalladamente los problemas que tiene plan-
teados España y seilal6 orientaciones para la obra de
~econstrucci6n Nacional
la lucha contra los
6usprenslvos :
Yo Invito a 101 comerciantes honrado.
I reducir a elte seelor de tenderos des-
aprensivos que, explotando la escasez y'
especulando con 101 articulos. crean en la
sociedad un ambiente desfavorable hacia
ti comercio con darto Inmediato de sus
propios ¡oterues. pues perturbando el
restablecimiento de la normalidad y OC8-
I:onando un gran desequilibrio.en el pre·
Apuesto de las clases modestas. acentúao
su miseria y retrasan el progreso econó-
mico de la nación. del cual el comercio el
tl principal beneficiario.
Ahora comprenderéis ios motivos q'Je
Un llevado a diltintal naciones a CO..ll·
babr y a alejar de IUI Ictividades a aque-
nas razas en que la codicia y el interés es
e1esligma que lel caracteriza, ya que IU
predominio en la sociedad es causa de
perl:.ubaclón y de peligro. pIra el logro
4e1 destino histórico.
Nosotros. que por JI gracia de Dios y
la clara visión de los Reyes Católlcol ha-
t! siglos nos Ilber,llmos de tan pesada
t3rga, no podemos permanecer indlferen-
ts ante esta nueva floración de esplrilus
~(liSlaJ tan aptgadoi a los bienes te-
nenos, que con mál guato sacrificaron
kls bijas que sus propios inlereses.
TIenen que convencerse lodos que no
rabe trab&jo serlo ni progreso económico
lln la estabilidad de precios. y en la be·
talla para lograrla yo espero la colabora-
ción de todos los espanoles, que deben
'}udarnos con su valor cfvlco y en la
COrrección Innorable de cuantos intenten
COmerciar con la miseria ajena.
Es tan necelarla esta labor, que no va-
tilo en elte dla de balance en que termina
In año de glori91 y da comienzo otro de
~abajos en turbar eltas horal de medita-
~ón y de recuerdo para unol y de espar-
tlmlento y ale¡rla para airas, con la pro-
la de estas cifras y de eltos problemas
que áridos en la formación encierran sin
embargo lesorol de poesla, pues pueden
~OCar en la alegrra y en la abundancia
llIuchas légrlmas y miserias.
Estas son lal Inquietudes de mi esptritu
en estos momentos en que quiero sepiis
&dónde y por qué vamOI.




















































































Italia es por 'UI estaluas, su. edificios,
IUS pinluras y sus eatrofa. el alma viva y
eterna del arte. Bajo su cielo, turquesa
viva de luz y de color. perece su 'lente
suelo como la tierra máa propicia para
que en ella broten eacullores y arllhel,
pintores y poetas. De elta conslante pul,
pUación del arte en Italia han surgido esor
versos, eaos lienzol y eaos edificios que
hoy 'on como joyas inmortales engarza·
das en la diadema estética de la palria de
DaRle, de Miguel Angel y de Rafdel El
en Roma principalmente donde esta flo·
ración arUsUca se muestra con los m~s
(icoa esplendores, fundiéndose con el sen·
tlmiento religioso. cristalizado exterIor-
mente en los templos, en que elarle y la
religión se unen con los més fuertes l.·
zos, con.t1tuyendo una perfecta armon!'
de fervor y de belleza. Formando admIra-
bles conjuntos, se compenetran la lIam.
de la devoción y el misticismo ) el res·
plandor del arte y la belleza. Ante 101
muros de esloa templos se experimenl.
en lada su grandeza el alma de la llalla
romántica y sentimental.
Bajo el cielo purrslmo con estrellas c(}o
mo soles, Roma, la gran ctudad, cumbre
de la historia, parece reposar. Lechode
florea es.u lecho. que velan.u dulce vldl;
el Tlber con srrullos y suspiros, la mole
ingenie del Vaticano, como un centinela
previsor y los Innllmeros pasajeros, Q
diariamente deambulan por IUS calles en
fle.'a. peregrinas. Cumbres orgunOsllJ1
riacos bravol, vallel mansos, toda la g'
ma del paisaje, desde el áspero y'nisl1C
halta el suave y dulce. se da en la belUSi
P18 región de la camplfta romana.
Sentimiento patrlóllco. sentimiento re
IIgloso, senilmiento artfsllco. parecen l.
Ih' elernamente en lod8S lal pledrss,
toda. las esculturas. en todOI los p.aJaciOJ.
en lodol Jos versos de 101 poetas de I
Ua. El senthnlento religioso, uno de
motivo. capitales en la .Infonla senlí
y la fa~j1ia se halla en complela
corrupCión, marchando la nación
hacia la disolución, por carecer
de aquellas madres que han de
procrear hijos virtuosos y ciuda_
danos nobles y non radas, que digo
nifiq uen y hagan grande a su
Ilación.
La revolución pasada abunda
en hechos bochornosos que nos
demuestran el grado de deprava.
ción a que hablan llegado algunas
desgraciadas madres, que impul_
saron al crimen a sus hijos, Cuan.
do no fueron ellas mismas las
que, como fieras, se pusieron al
frente de las mesnadas de la re\"o.
lución, siendo éi veces las ejecu.
toras de los crfmenes más horripi.
lantes que en nuestro suelo patrio
rojo se pudieron cÓmeter.
Por eso es muy plallsible eSle
afán de todos los dlas de nuestros
dirigentes para formar madres viro
tuosas, porqoe cuanto más puras
sean nuestras mujeres, más noble
y digno será el hogar, la familia y
la sociedaa.
Jaca, Enero de 1940
.._......-Contra.te. de mujer
.uperlor en rendlmlentOll a 101 de una ca·
rretera que nadie naturalmente dlscu'e...
(Continuará)
.l. mujer es un manjar dll'-
no de los dioses cu.ndo no.
lo trulaa cl diablo.
SltAKeSpeARe.
,
la Imporlaneia de un ConseJo
Se va desarrollando el IV Con-
sejo Nacional de la Sección Feme·
nina en Maqrid bajo una atmós-
fera de amores patrios, como co-
.rresponde a esta hora, en que en
estrechado haz todos hemos de
cooperar a la gran tarea de la
reconstrucción nacional.
Pero la reconstrucción material,
con ser colosal el esfuerzo que ha
de necesi.tar y muy importante
para el bienestar y economta de
nuestra nadón, es minúsculo, in.
significante, si se le compara COn
la gran reconstrucción moral; y
ast lo han comprendido nuestros
camaradas que lo han presidido,
haciendo resaltar el papel tan
transcendental que toca a Ja mu-
jer espanola en esta ingente tarea
a realizar.
Es la madre la que troquela en
el medio familiar el carácter de su
hijo, y sus bondades y virtudes o
sus vicios y corruptelas quedarán
grabadas para siempre en aquella
alma infantil como placa sensible
que graba y abarca todo 10 que ve.
Los males sociales son siempre
consecuencia de una de6ciente
educación familiar, de un despre·
cio de la función regeneradora de
la mujer.
Cuando una sociedad sé entrega
al vicio y al desorden, y la moral
y la Religión y la virtud quedan
desterradas por el sensualismo, es
porque antes se b. pervertido la
mujer, el hogar se ha deshonrado
I!I duelo 1M dupcdlrá en el Templo
El Excmo. Sr. ObilpO de Jea COQcedió Indulgencias en la forma aCOlltumbradl.
Hoy que er~ar rlqu~u
El prólimo viernes re tendrá lupr en la C.tedral, a la. diez y Cllllrto, solemne Ani·
vef!luio por el alma de la finada; y en su lufrall:lo, el milmo di. 26. desde Iaa ocho de
la manana Be aplicarán toda. la8 MI8111 que le dlK8n en la Parroquia de San Juan el
Retl de Calatayud, (Altar de la Virgen del Pilar); y en la Parroquia de Santa Enp;ra·
da de Zaragoza tadas Llsqlte se cetebren el dla zr ea el Altar de tu Tres Ave Marias.
También se apliCllr' la Mi.. de nueve del Altar de la Parroquia de Jaca
el diI. 26 de Cllda mea.
SUS apenados espalO D. Miguel Agudo Tejero; madre D.· Manuela
Larruga, vIuda de Llamas; padres polfllcos. hermanos, hermanos polfli·
cos, 1I0s, primos, sobrino. y demás parientes, agradecerán a sus amigos
y relacionados la asistencia y oracion!!:s.
t
PRIMER AN1VERSARJO POR EL ALMA DE LA SENORA
o.a M.a del Pilar Llamas larruga
que fallcció en laca el dla 26 de Enrro dc 1919
hp~ NdbllllD lo. S.IdH Sacn-.ro.
., .. kadl.,5611 de Su s-ncIM
e. P. O.
Impulsa y e.stlmula su prosperidad. Aun
aquellas obras en que; parece que del Es-
tado no recibe un directo JJrovecho. le
ofrecen un dilatado campo de Ingresos y
beneflcios percibiendo el erario público
un Impuesto en lada tranaacdón u opera·
ción mercantil o de t!ansporte que se
realice. Toda cantidad lanzada al mercado
acaba al término de un determinado ciclo
en las arcas del Tesoro, perdiéndose lólo
el tanto por cIento pequel'o que representa
el ahorro que a su vez el Estado absorbe,
por medio de los empréstitos o que los
particulares recogen para nuevas crea·
ciones de riquezlI. Una ma.. trabajando
crea sl~mpre; riqueza es un capital rln·
diendo.
Un obrero parado es un capital Inactivo
que vive a costa de la producción que
otros realizan. Ha d_e ser, pues, objetivo
a persellui, por nuestro Estado. el evitar
la acción ruinosa de las mans de parados.
Las obras públicas, completando la
Iniciativa particular, vienen a resolver
elte probiema y a la vez que multiplica'1
la rl~ueza creando con ella nuevas cante·
ras de trabajo. aumenta la capacidad de
consumo de los espaftoles a quienes afec·
ta. con la consiguiente demanda de pro·
ducrión que es también mayor trabajo par.
los que producen.
•
En orden 8 la economla nacional, 111
obras publicas permiten la realización de
los més vastos programas, de la colonlza~
ción de lo. nuevos regadíos y la población
forestal, son forjadores de tal grado de
riqueza que sólo su enumeración tienen
suficiente elocuencia. Cuanlo en ello le
gaita se recoge con creces en plaz.os més
o menos cortos. "La multiplicación de
nueslra industria, la eJ.plotaclón de nues'
tra minería. mlenlras lo permllan 101 mer·
cados interiores y exteriores sin llegar a
la saturación, es crear riqueza y favorecer
la economra proporcionando al Eatado
pingUes Ingresos dlrec::IOI e Indlreclos. Le
marina mercante, Callosa en principio,
es una obra pública más. Conltltuye una
faceta de nueatra economla al redlmlmo.
del renglón Importante de 101 fletel de
buques ext...njerol y aun en ClIO de pbt.
didas es fuente de trabajo, y obra muy
•
•
próximo me.a de enero se hagan p,úblicos
nuestros proyectos, no han de fallar los
eternos agoreros ¡nfemaolia sorprender la
fe d~ los cepil,lislas lirne:ralos.
Yo les fJigO n esos e!plrltus apegados 8
lo~ bl~n~s que el mejor seguro de sus cau
dares es 1I obra de redención que reall·
zamas.
Asi lo senlamos y anunciamos cuando
salfan nuestros voluntarios para los fren-
tes, asf lo tlflrmamos sobre la sangre ca·
Ilellle de nuestros caldos y asilo exige el
sentina profundamente católico de nuestro
movlmlelllo.
¿Es Que puede algún espaf\ol permane-
cer indlfer~nle ante los grandes probler
m3S de la miseria ajena, de la tuberculo·
sis 'i de tantos males como afectan 8
Iluestras clases humildes?
Hemos Iniciado esta labor en plena
guerra y hemos de Continuar en el campo
silnilario. Creamos más de siete mil camas
en sanatorios, que son una quinta parte
de las nect:sarlas para la IUJha antituber·
cu'osa. ¿Que para ellos se imponen sacri-
ficios mayores a la Espana iiand? cierto;
pero no debe Imporlarnos el legar a nues·
tras hijos una carga mayor, no cabe me-
dIdas más justas; no dudemos que el jui-
cio que en un mañana merezcamos será
muy distinto del que nos precedieron y
110 quisieron o no supieron resolver este
problema. ,
¿Cuál ha de ser el tiempo necesario Pit·
ra realizar esta obra? El mlnimo que im·
pongan los estudios de emplazamIento y
la materialidád de las construcciones.
Es la enorme mortll'idad infantil otra
Cllusa de pérdidas humanas; son espanto-
sas las cifras que hasta hoy alcanzaba por
descuidos y abandonos evltables¡ su re·
medio es murha menos costoso y estén
en la propaganda, los pequeflos aUllllos
y el ad nirable y amoroso cuidado ya Ini·
ciado de nuestra Falañge femenina.
Esl~ tiene que ser una de las grandes
obr(ls de nuestro Movimiento:
Llegar a los últimos lu¡:ares adonde el
ESlado no llega, para con celo manlener
Iluestras consignas.
Viviendas higiénicas
La cuestión de 111 \ ivienda consliluye
olrl'l de las grdndes lacra$ nacionales y
está inlensamente ligada a la sanitaria;
ma~ del 30 por (lelllo de las viviendas
e p"I)J1alrl ~on insalubres segun las esla·
dl~llcas formuladas por nuestra fiscalía de
l<t Vivienda.
Su susllluclón por otras en excelentes
(ondiclores no presel"ta dif cult"des por
c ,aulo su construccIÓn sigmflca la crea-
CIÓII de una riqueza movilizabJe que com·
p<!n~a con freces los pequeños saCrificios
estatales.
Nuestra fiscalía de la vivienda, regís·
'randa el mal y deSllJCando el remedio ha
hecho mucho ya en eate camino y el Ins.
tilulO de la Vivienda multiplica sus acllvi.
dades para realizar su programa de ejecu·
tar en diez ailos más de 200.<.00 casas allí
donde las necesidades son mayores.
E!'olas Ires grandes obras. institucIones
Antituberculosas, de puericultura y vivlen·
¡Jas, Iienen pn si tal fortaleza' que cuanto
pueda deCirse en su favor es ~oco ante
las reaadades de su ejecución y ha de te-
ner el rrás. grande poder de cdptaclón de
nuestros adversarios.
A estos golpes hemos de forjar la unl·
daJ de EspAila.
Las obras públicas creando riqueza o
revalorizando la existente son para una
nación un excelente regulador que al per
•
TID. Vda. de R. Abad Mavor 32 - l,clI,
pérdida de reloj pulsera de' .cabatlero,Se rueKa la devolUCIón 8 esta
imprenta donde se gratificará.
•
Se ven 'e vac,8leche.re rala holandesaDI reClen parld& segundo parlo.
Dlriglflle a Julio Calvo, BanaguáB.
MISCELANEA
5.n. MOLInO "n~lNm TlijZ ELtCTRlcn
DE JnCfl
LOS PREViSORES 'DEL PORVENIR
Ha quedado suspen~ldo temporalmente
el servicio poslal-aéreo con ~rancla, In·
~Iaterra. Irlanda, Bélgica y Holanda, no
admItiéndose correspondencia·avlón para
dichos pa(ses.
ReunIda el domingo la Junta Local de
.Los Previsores del Porvenir-, acordó
poner en conocimiento de los penslonlslas
que deseen cobrar por esta Sección. la
necesidad de ponerio en conocimiento
del Represenlante. según In órdenes re-
cibidas de Madrid.
Domicilio: Mayor 32 2.0 de 10 a I y
media y de 4 a 6.
La lunta Directiva de la Sociedad ha
acordado convocar a los Sre.i. SOCIOS de
la misma a Junla General ordinaria Que
lendrá lugar el d{a 31 de los corrienles. a
las siete de la tarde. en el salÓn del se-
gundo piso del CASINO DE JACA.
Será objeto de deliberación la MEMO-
RIA y BALANCES.
Jaca 19 de enero de 1940.
P. A. de la Junta, el Secretario.-Ma-
n'ano Gaza.
CORREOS
Un belga movilizado, Maurlclo Bailen,
tiene relacIones con una se~orita polaca
residente en Francia, Paulina Jarzyzcha_
Ni él puede salir de Bélgica ni ella mo~
verse de Francia. ¿Cómo harán para ca-
sarse? La soluciÓn es. bien sencilla: se
casan en la línea fronteriza, mUad en
Francia. mitad en Bélgica, ante gendar-
mes y adanueros. Y, terminada la cere-
monia, la recién casada, que acaba de
adquirir la nacionalidad belga por matri-
monio, puede, al fin, entrar en el pars de
lu marido.
ERFURT.-Los ObservHtoriol de Ham-
burgo y de Sonneberg comunican que se
ha producido una gran catéstrofe, de di-
mensiones inusiladas en el Universo. Las
observaciones verificadas han permitido
comprobar Que se ha Iralado de la eJ.plo-
slón d~ un sol. perteneciente al sistema
de la Vla Láclea. Los átomos de esta
estrella se transformaron súbitamente,
creando una nueva energla, que provocó
la explosión de la capa superior del
a,tro. Los fragmentos de éste futron pro"
yectados, a una velocidad de varios mi-
llones de kilÓmetros por hora, en todas
las direcciones del Universo.
Alcaldía de la ciudad de Jaca
En ejecución de acuerdo de elte Excmo. Ayun-
tamiento en setlión del 18 de los corrientes, ,e
abre IIegundo concunillo panl arrendllr 101 pre·
dios rústic"os que inte",ran los VILLARes De
SARSA durante cinco anos agrlcola. bajo el lipa
de licitación en alza de DOSCIENTAS PE-
SETAS.
LOI pliegos de condiciones se hallan de manl·
flesto en Secretaria.
Hasla lu doce horal del dla 2 de Febrero se
recibirán plleRos conteniendo oferlaS. resolvien·
do aobre lal mismas la Comisión Gestora en eu
ReiÓn inmediata 8j~uiente.
El rematante vendrá oOliRado al Plgo del pre-
lIente anuncio,
Jaca 24 de Enero de 1940.- El Alcalde.-
Francisco (}arda.
D2 interts para los ailrlcultorn Y
ganaderos
Según orden telegráfica recibida de la
Caja Nacional de Subsidios Familiares,
MaOrid, a causa del ¡elraso en la confec-
ción del Censo inielal queda aplazada la
implantación del Régimen Especial Agro-
pecuario de Subsidios Pamilhresj debien-
do. en consecuencia, continuar en Enero
1940 y hasla nuevo aviso el actual siste~
ma de cotizacron y prestación de Subsidio.
-
El domingo 111timo se cometió en 101
imporlllntes almacenes cEI Slelo. de eata
ciudad, un audaz robo, que liene todas
lal caraclerislicas de e,tar preparado y
ejecutado por verdaderos plOfeslonales
del robo.
Violentada la caja fuerte. a la que lle-
garon por la bodeia del edificio, se lleva-
ron una suma importante. La pollcla Ira·
baja en este asunlo con interés. _
En el vec"lndario este hecho ha causado
honda impresión.
El dla 21 último celebró por vez prime
ra el Santo Sacrificio de la Misa, el reve-
rendo P. Fray Casiano de Belelu, capu·
chino. Cantó las glorias del sacerdocIo
católico el R. P. Hermeneglldo de Fustl-
nana, de la misma Orden, y fueron padri·
nos don Antonio Palacios y doi\a MatJ1de
Laln.
El acto resultó solemne y emotivo y
hubo mucha-asistencia de fieles.
ReCiba el nuevo sacerdote nuestra en-
horabuena y que·Oios derrame sobre él
sus graciss y bendicionel.
-
Hoy ha lido conducido a IU úUima ft10-
rada el cadéver del M. 1. Sr. ~. Clpriano
Isla, canónigo de elta Santa Iglesia Cale-
dral, que falleció ayer vfctlma de pertinaz
dolencia, rebelde a todos los recursos de
la Ciencia puestos con loda solicitud al
serviciO del paciente.
Era el sei\or Isla sacerdote de altas vir-
tudes y IU palO por el Cabildo se ha des·
tacado por una actuación celosa en la que
puso de relieve su cultura y sus afanes
evangélicos.
Muy sentida ha sido su muerte y de
ello reciben testimonios sinceros su her-
mano D. Aniceto Isla, coadjutor de la pa~
rroquia, y demés familia.
A estos señores y al Excmo. Cabildo
Catedral hacemos presente la participa-
ción que tomamos en IU duelo_
tad. Su espfritu vive entre nosolros. ca
- -
mo vivirá seguramente enlre cuantos ca
nacieron SUI ezceoclonales condiciones
de hombre bueno y de jaqués, entUliasta
defensor de sus Inleresel.
Reiteramos a su viuda, hijos y demés
familia., nueslro pésame senlido.
LA UNJON
El Casino .Unlón jaquesa' entidad que
tIene las simpatlas de lada la ciudad y
cuenta con la adhesión entusiasta de un'
número considerable de lacios, celebró la
semana última su Junta anual 'OrdInaria.
Leida la Memoria que es.pUIO con
abundante'l dalas la aituación económica
de la Sociedad y su labor durante el an-
terior ejercicio, el digno Presidente de la
misma, don losé Sánchez·Cruzat, dió
cuenta de los propósitos que tiene la
Junla de la celebración de grandes fiestas
para conmemorar el 50 aniversario de la
fundación del Casino.
Propuso y fueron aceptados con todo
cariflo los nombramientos de socios hono-
rarios a favor de los se~ore' D. OámalO
IguAcel Lacasa; O. Agustln Castejón
Bueno; D. Rufino Benedicto üllaqul; don
Francisco Ciemente Pascual y O. Ber~
nardo Muf¡o~ Lafuente, que por el referi·
do orden aparecen en el Registro como
socios fundadores de dicho Calina, hace
próximamente medio siglo.
Nos parece muy acertado este home·
naje que se tributa a los cilados se~ores,
que para ellos tendrá Indudablemente el
halago de recordarles aquellos anos de
su juventud que tan placen leramente pa·
saron en los salones del simpático Casino
jaqués.
En la misma Junta fueron designados
para cubrir las vacantes de la Directiva
los senores siguientes:
Vicepresidente, don José Buesa.-Bi-
bliotecario. don Mariano GáUego.-Vocal,
don Benito Paules. - Vocal consultivo,
•
don Mariano Benedicto.
Está muy en su lugar y nosotros la IUS'
cribimos la petición que alguien hIzo de
que constara en acta un voto de gracias
para la DlrectlYA por su acertada gestión.
Gacetillas
Ayer, dla 24, hizo un a~o que murió el
prealigioso jaqués don Mariano Pérez
Samilier, abogado y el. alcalde de la ciu·
dad. Con ocasión de esle luctuoso aniver-
sario queremol lribular al finado el re
cuerdo sentido que de su vida guardamos.
pues a él nOI unió sincera y buena amis-
temu, npenatlvamente Inlerel8ntes. que
el prealdehre de la Junla PolUlca ha elu-
cidado en clarol conceptos vibrantes en
su úlllmo discurso. La sinceridad del
se~or Serrano Suner. en esta ocalión, ha
culminado en el juicio estriclo de justlela
que dedica a la ml.tic6, al brío, a la noble
ualtación y al fuego pasional con que la
Falange Femenina manllene aquellas mis-
mas virtudes seneras que narleron rlgu·
rosas)' fecundas en las fllal primigenias
de la vieja Falange. La unidad, a mante-
ner a todo trance como prenda de la for-
taleza operanle del Movimiento in!egra-
dor, ha tenido Igualmente en las palabras
enérgicas del sei'lor Serrano Súner un
denodado defensor. dispueslo a caer do~
blado por la fatiga en el empeilo si fuera
necesario, pe~o Invicto en la lluarda del
legado sanlo de los que murieron por
Dios y por Espa"a. Esta espiritualidad
generosa. hecha de renunciaciones y de
juramentos de servicio en holocaualo de
la Patria. es la consl&'Ja que reitera. para
que la sigan cumpliendo los espai'loles
leales y para que la teman los traidores a
Espa~a, el presidente de la Jun~a POUtlC8.
•..
LEYENDO LA PRENSA
Com2nlarios a un dl.curso
-
I de UaUa, arde con la misma Intensidad
: laS grandes ciudades, donde brilla con
cegadores centelleos la pompa del Crls·
ti,lllllmo, que en 108 burgos humildes.
donde el fervor es mis (ntimo. mis reca·
lado pero también de eullaclón y de
rinC;ridad. Siempre fué Il8Ua tiena de
toe.nto, de arte y de tradldón.
MIGUBL ANClL
La Prensa nacional dedica est('lS dfas
sus editoriales al importante discurso que
dirigiéndose a las Congresistas de la
Sección Femenina de Falange, ya la vez
• lodos rOl espanolel, ha pronunciado en
To'edo el Presidente de la Junta Polftica,
señor Serrano Súi'ler.
Destacan todos la aleccionadora impor-
tancia, de este discurso en el que los pro-
pósitos. lal decllloñea y la8 consignas se
ordenan én él metódiclmente y no es diff·
cll presumir que habré Impresionado tanto
como las ciares razones el lona con que
se las convoca.
Con el Uiulo de tClara expresión de
rigurosas consigna!' el Importante diario
de Barcelona•• Ls Vlnguardla Espanoia.
dedica al discurso del senor Serrano SÚ-
fter el siguiente comentarlo:
Por construcctlvo y sugerIdor, el dis-
curso pronunciado por el presidente de la
Junta PoUUca; con ocasión de la clausura
del IV Consejo Nacional de la Sección
Femenina de Falange. merece mis que la
lectura curlol8 o expectante, y aún mis
que una atención delenlda, una meditación
I fondo sobre 101 postulados que formula
, las con.lgnal que reitera. El senor Se-
rrano Súi'ler. con certero sentido de la
o~ortunidad y experto lOonocim!ento de
los temas que a un hombre de Estado
lCucian en estas clrcustanelal en Espa~a
-muchos de eUos invisibles, por impon-
derables, para /a generalidad de las gen-
teS-suele centrar con rigor dialéctico
I:ansparenle en IUS auténticos términos
los problemas, lo cual es ya un avance
sobremaner'3 ventajoso para encontrar-
les, a través de las dificultades intrfnse-
cas o nternal, lal soluciones precisas.
A!! cuando en este discurso aborCa el te-
ma de la guerra económica, como guerra
efectiva que lubslgue cual la sombra al
cuerpo a la guerra de lal armas; y uf
I¡mbién cuando enfoca uno de los motivos
permanentes y, por lo tanto. no cancela-
dos con la victoria de la ¡uena que ha
SOstenido Espana; a saber: la batalla po·
Ulica conlra los enemlgol del buen go-
bierno autónomo e independiente de. Es-
Paña misma, sobre IUS propios y libres
destlnos. Esta esencia politica que cons-
lituye legitima caUS8, no de preocupación
lino de meditación y estudio en los pen·
!.amientos yen los afanes del gobernante,
lugiere al se~or Serrano Súner orlentacio
Des, normU y consignas Q.ue, con su
aUlorldad jerérqulca y penonal sobre la
Palange, dlcht a élta para Que ésta. como
órgano polftico del nuevo Estado, llegue
en el aprovechamiento patriótico de la
Victoria a las últimas y eficacel conse-
CUenclal.
Excede de nue¡tro propósito una glola




































































































Plau San Pedro, ndm. 8 . 2.
0
Médko del Centro de Higiene I
RAfAEl DUfOL nZNnR
Rayos X - electricidad Mtdiel
Teltf. la.
Muela.eh. de 25.36 silos", nec~i!·_ para todo. Oalllllndo de 6.
8 duros. Muy limpia y fol'mlll. ¡nJiti! presentme
ala blleoos _formes.








Ca , i -JACA- T rtfxo iD
B. FANLO OARCfA
.....h la Ifiao ....
l~tenci6n J.cetanos . ~tenci6nl
R.c.d."ol LABA5TIDA
.....1010 dl...lo Z.r.goz•• J.o. 'J .Ici••rsa
En breve quedará establecido un nuevo servicio de recadero
diario entre Zaragoza· Jaca y viceversa,_ combinando con las prin-
cipal~s capitales de Espafta: Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona,
etcétera.
D -. 111 ZAR.AOOZA • San Miguel 16, Principal derecb8.omlo o.:
JACA· Porcbes del Mercado, Peluquerla Clemente
l~tenci6n Jacetanos • ~tencionl
Se venden ::"~t:..= ";
ard. T tI! le hacu .. censo........






Libr8ría VdaI de RI ABAO
Créditos y Oescuentos.-euental Corrientes.-Valorel del Estado e Indultrl..•
les.-Depósltos. -Cambio de Moneda. -Glrol--Cartlil de Crédilo.-Infor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones Bencarial
•
B.nco de Crédito de Zar.jOla
CAPITAL 12.000.()()() de pueta. _ I - rUNDADO eN 1846
Atiend. ·con p...f ....nci. lod. 01... d.
oper.cione. r.l.olon.d.. con .1
Se lIa ItIILost.. a la ,'ellta la ídtillla L"tlidi.1I .Ie esta illterL"Sallte ul.ra,
•
Illngllificnlllellte ilustra.la y C••II IlIlusa eIICIIR.lerllacl....... ~••llsta de
.I••s arall.les t••IIIUS.
Nlle\'.. 1.1~~".llarl.. .Ie la lel1tllla .esllaü••la
t
•
SUCURSALES EN: Aln... Alagbn, Alba111te del Arzobispo, Alcalllz. A.lcerl., AIIDlUIIIi d.
• •
O: Godm.. Ayerbe, Blr••tro, Borja, Canfrllnc·Anllona, EpU•• Oallur, Gnl1n,
Hijar, JACA, Monzón, Montll de Jalba, MonUl. PuetNa de HijI¡r, T....ite de Lite-
,. YViUlfr'lnca del CW.
Domldllo social, edJftd. propiedad del Baaco:
¡.M.noa. 1'I1bt.• aISSucur.al de J.A.C.t~: MUTADO, J1fó•• 3
T&LtFol'fo, ~. 83
AGeNCIAS: aen8barn:, Ce , Pon.oete J VlUora.
AGENCIA URBANA: e.cu PIu. ndm. '.815, Zlrqou.
INDEPENDENCIA, úm.JO, Jl z.a'DU
Servicio Nacional
I
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